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O-PRODUCTION DES INNOVATIONS ET EMANCIPATION DES ACTEURS : LE CAS DE LA 








Conception des innovations et rôle du 
partenariat 
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1.- LA RECHERCHE-ACTION-EN-PARTENARIAT : LE PROJET TERIA AU 
BURKINA FASO  
 
 
Figure 1 : Localisation des villages  
 





1.1.- Le processus de co-conception : la construction d'un projet commun 
1.2.- La gouvernance de la RAP 
1.3.- Le CCV : une innovation organisationnelle  
1.4.- Le cadre éthique 
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1.5.- Programme prévisionnel annuel des activités 
 








entités matérielles plus ou moins contraignantes à produire, à conserver et à utiliser. Les acteurs 
les investissent fortement (…) Ils sont des vecteurs, des matérialisations d’information ou des 
formes de pensées, et ils sont aussi des médiateurs des interactions cognitives entre les acteurs.
après les enquêtes de M.B, nous avons constaté qu’il 
manquait de terres cultivables dans la zone, nous avons constaté l’appauvrissement des sols, le 
manque crucial de zones de pâturage, des perpétuels conflits entre Agriculteurs et Eleveurs, et 
surtout nous nous sommes rendus compte qu’il existait des solutions. Avec le projet qu’on nous 
proposait, il suffisait d’un simple changement de comportement en instaurant une réelle 
complémentarité entre les deux activités ; l’existence d’une bonne cohabitation entre les deux 
communautés (éleveurs et agriculteurs) ne pouvait qu’accroître la production au bénéfice de 
tous 
2.1.- favorisent la concertation … 
concertation
 
 2.2.-…véritable levier pour la construction d'un partenariat effectif 
                                                 
1  Participation des CCV de Koumbia et Kourouma au Forum National de la Recherche Scientifique et des Innovations 
Technologiques. Ouagadougou, Nov 2006.  
2
  Ces deux citations sont tirées des échanges lors de l’atelier final du projet TERIA qui s’est tenu en mars 2008, à Bobo 
Dioulasso.  
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La pratique systématique du travail en équipe, l’analyse 
collective, régulière et raisonnée des transformations engagées sont autant de modes de faire qui 
assurent aux acteurs impliqués dans la recherche une plus grande maîtrise des innovations qu’ils 
conduisent. En même temps elles leur permettent une appropriation réelle des objectifs et des 
méthodologies des recherches entreprises 
3. CADRE DE CONCERTATION : ENTRE NEGOCIATION ET  
APPRENTISSAGES  
 
« il s’agit de changer de perspective au sens épistémologique et théorique du 
terme (…) il s’agit aussi d’accepter notre déstabilisation en tant que chercheurs et d’aller au devant 
de l’incertitude porteuse selon nous d’innovation plutôt que de chercher des solutions à des 
problèmes maintes fois posés mais toujours si présents socialement malgré les nombreuses 
solutions trouvées.
à mettre les acteurs en dialogue autour du sens qu’ils donnent à leur 
réalité « figurent tant les participants à la recherche que les membres de 
l’équipe qui la mènent 
 
3.1.- Les apprentissages organisationnels. 
Ce qui amène les agriculteurs et 
éleveurs à bien s’intégrer et se connaître mieux 
un climat de confiance, de pardon3 et de respect mutuel car dorénavant chaque 
acteur sait comment éviter les dégâts chez l’autre
                                                 
3  Le mot « pardon » est apparu plusieurs fois lors des débats de l’atelier de clôture. Rappelons que le climat était délétère 
lorsque le projet s’est implanté dans ces deux villages.  
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La pratique systématique du travail en équipe, l’analyse collective, régulière et 
raisonnée des transformations engagées sont autant de modes de faire qui assurent aux acteurs 
impliqués dans la recherche une plus grande maîtrise des innovations qu’ils conduisent. En même 
temps elles leur permettent une appropriation réelle des objectifs et des méthodologies des 
recherches entreprises » (Hugon et al 1988), 
En R-A, cette prise de distance résulte à la fois de ces changements de rôle au cours de la 
recherche et de la confrontation avec les autres acteurs qui, eux-mêmes, se distancient de leurs 
pratiques professionnelles 
3.2.- Les apprentissages sociaux ou relationnels.  
ce sont parce que 
les producteurs « voient » d’autres paysans agir autrement qu’ils se posent la question de savoir si 
c’est faisable pour eux. Ce n’est pas le dire du chercheur qui prévaut. 
permis de créer un cadre d’échange très utile 
pour l’ouverture d’esprit de chacun
je demande à être ton filleul et à aller 
travailler selon tes consignes » on a eu beaucoup de 
volontaires. Il y a un des sous-thèmes, on a du refuser des volontaires. L’approche participante 
était différente : parrain et filleul se choisissaient et apprenaient à travailler ensemble, à 
analyser leurs résultats ensemble
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nous sommes entrés dans une phase d’autonomisation, de 
responsabilisation, de conscientisation et non plus d’assistance où l’on demandait 100 sacs 
d’engrais ici, et une charrette là-bas
« oblige 
les acteurs impliqués (qu'ils soient chercheurs-universitaires, travailleurs sociaux et usagers) à 
bien définir leur « contrat de travail » qu'exige le nouveau mode de rencontre dynamique, et à 
préciser les objectifs visés ; cela ne peut se faire correctement sans remise en question et 
changement de position de chacun d'entre eux. (...) La recherche-action suppose d'emblée une 
rupture avec le statu quo » 
CONCLUSION : L’EMANCIPATION DES ACTEURS 
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Mettre les acteurs en dialogue 
autour du sens qu’ils donnent à leur réalité
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